



 قزوين درمانی - دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی
 بهداشت  هدانشكد معاونت پژوهشی
 کمیته تحقیقات دانشجويی
 
 عنوان
و فروش مواد  عی،توز هیمراکز ته انیمتصد نیدر ب یکروبیو م یانگل یآلودگ یفراوان یبررس
   1395در سال  نیاستان قزو ییغذا
 
 استاد راهنما
 رضا قنبری دکتر
 
 مجری








مشاغلی همچون  يكی از با اهمیت ترين زمینه های مستعدکننده آلودگی های انگلی روده ای در جامعه، ماهیت مخاطره آمیزمقدمه: 
متصدی مراکز تهیه ،توزيع و فروش مواد غذايی می باشد. اين افراد در صورت رعايت نكردن اصول بهداشتی اولیه و بهداشت فردی 
 به راحتی می توانند بسیاری عوامل عفونت زا به خصوص انگل های روده ای به مشتريان خود انتقال دهند.
 
. ام دهندرا انج و میكروبی انگلی تی متصديان بايد آزمايشـات لازم بـه خصـوص آزمايشـاتبهداش برای گرفتن کـارت روش بررسی: 
ه ک متصديان مراکز تهیه، توزيع و فروش موادغذايیو میكروبی  ای انگلـی رودهآزمايش های  مربوط به اطلاعات اين مطالعه درلذا 
رم افزار نده و نتايج حاصله با استفاده از آمار توصیفی و بوسیله سطح استان قزوين انجام شده است، جمع آوری شه در ک 97در سال 
 مورد بررسی قرار گرفته و گزارش شد. 24نسخه  SSPS
 
مورد آزمايش انجام شده، جهت متصديان مراکز تهیه، توزيع و  57099نتايج حاصل از مطالعه نشان می دهد از مجموع یافته ها: 
درصد)، ابتلا به ژيارديا  0/770مورد ( 59، ابتلا به آنتاموباهیستولیتیكا  4و5با جدول شماره مطابق  9795فروش مواد غذايی در سال 
درصد)، آسكاريس  0/900مورد ( 2درصد)، ابتلا به انگل اکسیور  0/444مورد ( 945درصد)، ابتلا به ساير انگل ها  0/200مورد ( 424
 صفر گزارش شده است. درصد) و شیگلا 0/900مورد ( 2صفر، ابتلا به سالمونلا 
 
اد می و همچنین پیشنه در مجموع رو به کاهش استبا توجه به نتايج مشخص هست که شیوع آلودگی انگلی  گیری:بحث و نتیجه
شود ضمن رعايت نكات بهداشت فردی در تهیه مواد غذايی و شستشوی دستها قبل از تهیه و دستكاری غذا و بعد از اجابت مزاج 
متصديان مراکز تهیه و توزيع مواد غذايی و همچنین بهبود وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی سالم در نقاط تشديد آموزش به 
 حاشیه شهر و خصوصا ًمناطق روستايی به همراه افزايش میزان دسترسی به دفع بهداشتی فاضلاب می تواند راهگشا باشد.
 
 متصدی مواد غذايی، آلودگی انگلی، میكروبیواژگان کلیدی: 
